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            Penilaian praktikum pelayanan asuhan keperawatan gigi di JKG Poltekkes Bandung masih
dilakukan  secara  manual  (paper  base)  dengan  menggunakan   banyak   format   Performance
Assessment (PA) dan  pelaporan  sehingga  mengalami  permasalah  dalam   pengumpulan  dan
pengolahan data serta penyajian informasi yang dibutuhkan oleh dosen,  mahasiswa  dan  pihak-
pihak lain yang memerlukannya. Keadaan tersebut tentu dapat mengurangi obyektifitas penilaian
praktikum itu sendiri. Tujuan penelitian  ini  adalah  menghasilkan  Rancangan  Sistem  Informasi
Penilaian Praktikum Pelayanan Asuhan Keperawatan  Gigi  yang  dapat  menunjang  obyektifitas
penilaian  praktik mahasiswa di JKG Poltekkes Bandung.
             Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  eksploratif  melalui  wawancara  mendalam   serta
analisis data sekunder. Responden ialah empat orang dosen/instruktur,  tiga  orang  pengelola  dan
tiga orang mahasiswa tingkat III. Pengumpulan data dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dengan
pendekatan  waktu  case-study   melalui   menelusuri   pengalaman   responden   dan   dokumen-
dokumen yang digunakan dalam kegiatan praktikum pelayanan asuhan keperawatan gigi di  JKG
Poltekkes Bandung.
            Hasil penelitian menunjukkan bahwa rancangan sistem  informasi  yang  dapat  menunjang
obyektifitas penilaian praktik Yansuh Watgilut di JKG Poltekkes Bandung  pada  dasarnya  adalah
menggantikan kegiatan data capture dan pengolahan data yang biasanya dilakukan secara paper
base menjadi computer  base  berbasis  web  dengan  antar  muka  yang  dapat  diakses  melalui
berbagai perangkat  yang  terhubung  dengan  jaringan  server  sehingga  dapat  diakses  secara
online oleh pengguna pada setiap level manajemen.
            Saran  dari  penelitian  ini  adalah  agar  rancangan  sistem  informasi  penilaian  praktikum
pelayanan asuhan keperawatan gigi dapat segera  ditindak  lanjuti  ke  tahap  pembuatan  sehingga
dapat digunakan dan dikaji  lebih  lanjut  apakah  sistem  ini  dapat  berjalan  sesuai  harapan  serta
dievaluasi untuk pengembangan lebih lanjut.
Kata kunci       : Sistem Informasi Penilaian, Pelayanan Asuhan Keperawatan                   Gigi,
Penilaian Praktikum Pelayanan Asuhan Keperawatan
                         Gigi.
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Assessment of dental nursing care service practice at School of Dental Nursing  (SoDN)  of
Health Polytechnic of Health Ministry in  Bandung  was  done  manually  (paper-based)  by  using
various forms of  Assessment  Performance  (AP)  and  reporting.  This  condition  accounted  for
some problems in collecting and managing data, and in presenting information that were  needed
by lecturers, students, and others. In addition, these problems could reduce objectivity of practice
assessment. The aim of this study was  to  result  design  of  assessment  information  system  of
dental nursing care  service  practice  that  could  support  objectivity  of  practice  assessment  at
SoDN of Bandung Health Polytechnic.
This was an explorative study  by  conducting  indepth  interview  and  analysing  secondary
data. Respondents consisted of four lecturers/instructors,  three  managers,  and  three  students  of
level   III.   Data   were   collected   qualitatively   using   case-study   approach   by   investigating
respondents’ experiences and documents that were used to do an  activity  of  dental  nursing  care
service practice.
The results of this research showed that design of information system supporting  objectivity
of practice assessment of dental nursing care service basically replaced  activities  of  data  capture
and data management from paper-based to be computer based using inter-face web  that  could  be
accessed through various hardware connected to server network. As a result, it could  be  accessed
online by users at a management level.
As a suggestion, the resulted design needs to be followed up  by  developing  the  system  in
order to be utilised and performed further analyses to make sure that a  developed  system  runs  in
accordance with expectation and is evaluated to do further development.     
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